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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air dan kelas mutu air irigasi di Daerah Irigasi Pante Lhoeng Kabupaten Bireuen
dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air di Daerah Irigasi Pante Lhoeng Kabupaten Bireuen dengan menggunakan metode
deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan melalui survei lapangan berjumlah 5 titik yaitu A (Intake), B (Saluran Primer) , C (Saluran
Sekunder), D (Saluran Tersier), dan E (Saluran Kuarter). Parameter yang di analisis yaitu kekeruhan air, DHL (Daya Hantar
Listrik), bau, Derajat Kemasaman (pH), Ca, Mg, Fe, Na dan SAR ( Sodium Adsorption ratio). Hasil penelitian menunjukan bahwa
Kualitas air  irigasi di Daerah Irigasi Pante Lhong Kabupaten Bireuen berdasarkan PP No.82 Tahun 2001 tergolong dalam Kelas I
yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air
sama dengan kegunaan tersebut. Selanjutnya  berdasarkan  FAO (1976) dan (1976) berturut-turut termasuk kedalam kelas Baik dan
Sangat Baik. Kualitas air irigasi di Daerah Irigasi Pante Lhoong Kab Bireuen belum tercemar oleh limbah rumah tangga atau
limbah industri di sekitar Daerah Irigasi Pante Lhong. Di indonesia mengadopsi kualitas mutu air menurut Scofield (1936) , FAO
(1976) dan PP No.82 Tahun 2001
